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Intisari 
Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menguji pengaruh diversifikasi 
perusahaan dilihat dari banyaknya segmen terhadap manajemen laba pada 
perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Diversifikasi 
diukur dengan menggunakan jumlah segmen usaha yang dimiliki oleh perusahaan. 
Manajemen laba diukur dengan menggunakan model cross-sectional modified 
Jones. Sampel dari penelitian ini adalah 100 perusahaan manufaktur periode tahun 
2003-2007. 
Pengujian hipotesis menggunakan regresi ordinary least square. Hasil 
pengujian menunjukkan bahwa terdapat pengaruh positif antara diversifikasi 
perusahaan dengan manajemen laba. Hal ini dapat dilihat dari adanya manajemen 
laba yang tinggi pada perusahaan multi segmen untuk memberi tambahan dana 
dalam rangka mengalokasikan dana pada segmen usaha yang dimilikinya supaya 
segmen usaha makin bertambah dan bertahan meskipun segmen tersebut kurang 
menguntungkan. Bahkan mereka memanfaatkan kelemahan pihak eksternal yang 
tidak mengetahui informasi keuangan perusahaan sesungguhnya. 
Kata kunci : diversifikasi perusahaan, manajemen laba 
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